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Pembangunan jalan Trans-Papua kembali dilanjutkan oleh Pemerintahan 
Joko Widodo. Ini menarik perhatian media massa termasuk Kompas.com. Penelitian 
ini memaparkan konstruksi realitas yang dilakukan oleh Kompas.com periode Juli 
2016 - Juli 2017 dalam membingkai peristiwa pembangunan jalan Trans-Papua. 
Model analisis framing dari Zhondang Pan dan Gerald M.Kosicky digunakan oleh 
peneliti untuk menganalisis berita yang telah dihimpun. 
Hasil dari analisis framing yang dilakukan oleh peneliti adalah pemberitaan 
Kompas.com tentang pembangunan jalan Trans-Papua di dominasi oleh sumber 
dari pemerintah. Hal tersebut menjadikan pemberitaan Kompas.com cenderung 
menggunakan sudut pandang pemerintah dalam meliput Papua.  
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The construction of the Trans-Papua road was resumed by the Joko Widodo 
administration, and attracted the attention of the mass media including Kompas.com. 
This study describes the media reality carried out by Kompas.com for the period July 
2016 - July 2017 on the Trans-Papua road construction event. Framing analysis model 
by Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicky applied by researcher to analyze the news. 
 The result of the framing analysis show that news about the construction of 
the Trans-Papua road was dominated by government sources. This makes 
Kompas.com tends to use the government's point of view on covering Papua news. 
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